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ABSTRAKSI 
 
Berwisata juga merupakan kebutuhan jasmani yang penting tanpa kita 
sadari. Karena dengan berwisata kita dapat menghilangkan penat akibat aktivitas 
selama seharian. Pemilihan obyek wisata yang tepat juga berpengaruh dalam hal 
ini. Permasalahan yang sering muncul masih banyak orang yang berwisata tapi 
malah menimbulkan beban pikiran baru. Oleh karena itu menyadari betapa 
pentingnya memilih obyek wisata yang tepat, maka dibutuhkan sebuah sistem 
dalam bidang kepariwisataan. sistem diharapkan dapat digunakan untuk 
mendapatkan informasi dan pengambilan keputusan pemilihan obyek wisata 
secara efektif.  
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode  Analytical 
Hierarchy Process (AHP). Konsep metode AHP adalah merubah nilai-nilai 
kualitatif menjadi nilai kuantitatif. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil 
bisa lebih obyektif.  
Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari 
sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksudkan yaitu obyek wisata 
berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Pemilihan dilakukan dengan 
mencari nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilakukan proses perankingan 
yang akan menentukan alternatif yang optimal, yaitu obyek wisata terbaik. 
   
 
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Analytical Hierarchy Process 
(AHP), Obyek Wisata 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat. 
Perkembangan yang pesat tidak hanya teknologi perangkat keras dan perangkat 
lunak saja, tetapi metode komputasi juga ikut berkembang. Salah satu metode 
komputasi yang cukup berkembang saat ini adalah metode sistem pengambilan 
keputusan (Decisions Support System). Dalam teknologi informasi, sistem 
pengambilan keputusan merupakan cabang ilmu yang letaknya diantara sistem 
informasi dan sistem cerdas. 
Kemampuan di dalam proses pengambilan keputusan secara cepat, tepat 
sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan menjadi kunci keberhasilan dalam 
persaingan global di waktu mendatang. Memiliki banyak informasi saja tidak 
cukup, jika tidak mampu meramunya dengan cepat menjadi alternatif-alternatif 
terbaik di dalam proses pengambilan keputusan.  
Akan tetapi, sebelum dilakukan proses pengambilan keputusan dari 
berbagai alternatif yang ada maka dibutuhkan adanya suatu kriteria. Setiap kriteria 
harus mampu menjawab satu pertanyaan penting mengenai seberapa baik suatu 
alternatif dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapi [6].  
Salah satu permasalahan pengambilan keputusan yang dihadapkan pada 
berbagai kriteria adalah proses pemilihan obyek wisata. Banyak metode yang 
dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Salah satu metode tersebut 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  Analytical Hierarchy Process 
(AHP). Konsep metode AHP adalah merubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai 
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kuantitatif. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil bisa lebih obyektif. 
Metode AHP mula-mula dikembangkan di Amerika pada tahun 1970 dalam hal 
perencanaan kekuatan militer untuk menghadapi berbagai kemungkinan 
(contingency planning) [7]. 
Permasalahan yang sering muncul masih banyak orang yang berwisata tapi 
malah menimbulkan beban pikiran baru. Berwisata juga merupakan kebutuhan 
jasmani yang penting tanpa kita sadari. Karena dengan berwisata kita dapat 
menghilangkan penat akibat aktivitas selama seharian. Pemilihan obyek wisata 
yang tepat juga berpengaruh dalam hal ini. Oleh karena itu menyadari betapa 
pentingnya memilih obyek wisata yang tepat, maka dibutuhkan sebuah sistem 
dalam bidang kepariwisataan. sistem diharapkan dapat digunakan untuk 
mendapatkan informasi dan pengambilan keputusan pemilihan obyek wisata 
secara efektif.  
1.2 Perumusan Masalah 
Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 
dirumuskan segala permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan didalam 
skripsi atau tugas akhir ini, yaitu : 
1. Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem pendukung keputusan 
untuk pemilihan obyek wisata yang mampu memberikan keputusan terbaik 
berserta informasi tentang obyek wisata dengan metode AHP yang sesuai 
dengan kriteria pemilihan. 
2. Bagaimana menentukan kriteria-kriteria yang ada, dimana penilaian kriteria 
tersebut nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan untuk membantu pengunjung wisata dalam memilih obyek wisata. 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Sistem yang dibangun berbasis Web dengan menggunakan pemrograman 
PHP dan database MySQL dengan menggunakan metode AHP. 
2. Data obyek wisata diperoleh dari Dinas Pariwisata Kota Surabaya. 
3. Sistem ini dikhususkan hanya memproses single kriteria karena 
menggunakan metode AHP yang sifatnya single kriteria. 
4. Dalam sistem ini pemberian nilai bobot dilakukan oleh petugas. 
5. Sistem ini tidak memproses informasi geografis dari sebuah obyek wisata. 
1.4 Tujuan dan Manfaat  
 Tujuan dari Skripsi ini adalah : 
1. Memberi kemudahan pada calon pengunjung wisata untuk memilih obyek 
wisata yang sesuai kriteria dengan menerapkan metode AHP. 
2. Memberi informasi jenis dan obyek wisata yang ada di Kota Surabaya. 
3. Mengetahui beberapa kriteria yang menjadi daya tarik bagi calon 
pengunjung wisata dalam mengunjungi obyek wisata di Surabaya. 
Dan Manfaat yang dapat diambil nantinya adalah : 
1. Tersedianya aplikasi berbasis Web yang tersusun dengan baik, untuk 
memudahkan pemilihan obyek wisata yang ada di Kota Surabaya sehingga 
lebih praktis dan interaktif. 
2. Membantu pengguna untuk memperoleh informasi obyek wisata kota. 
3. Membandingkan antara obyek wisata yang satu dengan yang lain. 
Sehingga diharapkan obyek wisata tersebut akan bersaing positif untuk 
meningkatkan kualitas terbaiknya. 
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1.5 Metodologi Penulisan 
  Penulis dalam Skripsi ini nantinya akan menggunakan metode : 
1. Studi Literatur  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen referensi 
yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 
pendukung keputusan. 
2. Perancangan dan pembuatan sistem pendukung keputusan 
Tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena meliputi beberapa proses yaitu perancangan sistem, pembuatan 
prototype sistem dan implementasi sistem. 
3. Uji coba dan evaluasi perangkat lunak 
Protoype aplikasi yang telah selesai ini nantinya akan diuji coba dan 
dievaluasi untuk kelayakan yang sesuai dengan tujuan. 
4. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari 
pelaksanaan Tugas Akhir. Dokumentasi ini juga dibuat sehingga 
memudahkan orang lain yang ingin mengembangkan sistem pendukung 
keputusan tersebut, yang merupakan tahap akhir dari pengerjaan tugas 
akhir ini. 
1.6 Sistematika Penulisan 
  Sistematika Pembahasan Penulisan Skripsi ini nantinya tersusun atas  
beberapa sistematis penulisan, yaitu : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 
 Bab ini menerangkan tentang latar belakang permasalahan yang ada, 
batasan permasalahan, tujuan dan manfaat dari penulisan Skripsi ini, 
sampai pada metodologi. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
 Semua teori dasar yang diperlukan untuk penulisan Skripsi terdapat 
pada bab ini. 
BAB III : PERENCANAAN  SISTEM 
 Dalam bab ini dijelaskan tentang cara perencanaan dan desain dari 
sistem. 
BAB IV : IMPLEMENTASI PROGRAM 
 Pada bab ini akan dijelaskan tentang implementasi dan hasil 
perancangan beserta penjelasan dan penggunaan program yang  telah 
dibuat. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini melakukan metode percobaan dan pengamatan terhadap sistem 
yang telah direncanakan 
BAB VI : PENUTUP 
 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil 
dari Skripsi ini.  
